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D I A R I O A C I O N A L S I 
Ya veréis como rehacemos la dignidad del 
hombre para sobre ella rehacer la dignidad 
de todas las instituciones que, juntas, com-
ponen la Patria-JOSE ANTONIO 
I C A L I S T A 
T«Wf. IMS Apártate í<m 
CINTRA UN S U P U E S T O PACTO 
¡ A'HMÍ S I i € IÚ '^ut 
Rabiamos que la c reac ión del nuevo Gobie rno de Valencia, 
¿ta una mamoura ü e s t i n a u a a provocar una i n t e r v e n c i ó n i n i e r -
naciónai . esta inanioura se na in ic iaao ya. ÍNO ÍOIO i -ne to y ios 
úombres marionetas suyos que í o r m a n el Gobie rno de Vaien-
aa sino ouus p u n t i t o s t o i u u M a u r a , r o r i e i a , etc., aan trauaja-
dó en r a n s la inanioora oel o i rec inuen io ae meuiacion. r n u i e -
ro se ban dirigido a blum para que éste shcite de los Jbstaoos 
uniuo^ ei Oii^cii ixieuto ue uieuiacxun. JUOS a te taos Uuiuus , cu-
ino no poaia menos, responoen a su t r a t a c i ó n , n a n í o r m a u o su 
conciencia nacional oespues oe una gran guerra c i v i l y t ra ic io-
nar ían a esta misma conciencia impxuienuo que un pueoio que 
l ia l í egao0 a la t rág ica s i t u a c i ó n ue t á p a n a , o i r i m a p o r las ar-
mas la inicia t iva ue encontrar una u n m a a m o r a l , / u i o r a la 
manioora la micia Ingla ter ra aingienuose a las naciones con el 
ofrecimiento ae meaiacion. tzsta meuiacion n o es t a l meaiacion 
porque se l lama mecnar ante aos poueres equmorauos pero n 
10 que se ba necno que consiste en ayuoar p o r toaos ios meatos 
con propaganaa, con nomores, con matena i , a la nspana r o j a y 
euanuo esta apesar ae toaas las ayuaas se encuentra venciaa, en-
tonces se aice que se interviene y que se oirece una meaiacion, 
euanuo en reanuau l o que se nace es t ratar ue imped i r que el ver 
cimiento de la hspaña roja, pr á c u e a m e n t e logrado , se m a n i -
lieste ue un m o u u oostensiuie y u e r m i t i v o . m m o m e n t o eiegiuo 
parece inuicar que se supone que el l l aman te u o o i e r n o de Va-
lencia impl ica u n rooustecimiento ue la j e s p á n a ro ja y u n cam-
bio en su n sonomia p o l í t i c a , ül reoostucimiento n o existe, î or 
eso se orrece la meaiacion con prisa, porque se saoe que el nue-
vo uoo ie rno es una muestra ae aeoi i iuaa que n o representa a 
nadie y que el mi smo puenlo, que parece sometiao a el, se le 
esta escapanao ya ae entre las manos y ael a o m i n i o ae su con-
No se ha esperado a que est e Gob ie rno de una xnuesra de 
vitaliuau. gananuo aiguna oataila ue la guerra c i v i l . An te s 
bien, se precipita la o ier ta ae meaiacion porque se esperan su-
cesivas uerrotas transceuentaies y aermi t ivas y porque se teme 
que el recién naciao Uoo ie rno no pueaa s u í r i r n i el soplo de la 
contraoiccion ue sus p rop ios gooernauos. Jbste Uoo ie rno n o re-
presenta ni siquiera la v o i u n t a a ae la jbspana ro j a y es una lar-
sa grotesca el suponer que i m p i d a un c ammo en la estructura 
mora l Oe esta Jbspana. Los homores que la componen son c ó m -
plices irresponsaoies de toaos los c r í m e n e s c o m e t í a o s , t i l o s l ú e -
ron ios que üan presiaiao, imgaviaos , los a sesma tos sm j u s t i í i -
caciones de miles y miles de bo mbres de la sociedad e s p a ñ o l a . 
Ellos nan au tonzaao ios m a r t i r i o s y loé asesinatos ae mujeres y 
niños , religiosos y saceraotes. t , L l i l a n t r o p i c o larmaceutico G i -
ra!, t ué el m i n i s t r o que t e l i c i tó a los marineros ae la tiscuaara 
sublevada p o r el asesinato ae sus superiores. JLOS p o l í t i c o s que eja 
í ^ r í s ayuaan a la man iobra , n o representan nana nuevo, i oi 
dos ellos han gobernado y todo s ellos han fracasado La serie de 
sus torpezas es la que na conuuciuo a Jbspana a la s i t u a c i ó n en 
que se encuentra. ¿ C o n qué au to r idad pretende ahora mentar co-
mo arbitro ae una s i t u a c i ó n que o r i g i n ó su inepcia y pa r t id i s -
mo f Ni la bspana ro ja n i la i i spana blanca, pueden liarse ni 
deben fiarse ae esta man iob ra ae hombres inmorales que han 
otganizado el saqueo del i esoro Nac iona l , que son capaces de 
Vfentier la indepenaencia de la Pa t r ia o p o r pactos tenebrosos 
qae le cierran a e í m i t i v a m e n t e el camino de su po rven i r . Ü l Ge-
l & t a X Franco conserva intacta e n sus manos la S o b e r a n í a Na-
cional de bspana. 
No ha n r m a d o n i n g ú n pacto que le comprometa para lo 
futuro y esta S o b e r a n í a N a c i o n a l , es a lgo que ob l iga , antes de 
lamerla en peligro, a ia muerte p o r defenderla a todos los espa-
ñoles, que aun quedan en pie en la bspana Nac iona l . L o s p o l í t i -
cos de Valencia y de P a r í s , hacen esta m a n i o b r a para ver si pue-
«kn salvarse ellos especulando con la tragedia del pueblo que d i -
cen gobernar. Sabemos que son e s p a ñ o l e s e n g a ñ a d o s y sojuzga 
dos por una t i r a n í a roja , r r a n e o sera para ellos u n l iberador. 
Les reintegrará plena posesión d e su d i g n i d a d humana , el triun-
lo de hranco suponara el que se vean trataaos como patr iotas y 
como hermanos. L a m á s m í n i m a p r e s i ó n extranjera para t e r m i -
n*T la guerra, c o n v e r t i r í a ' - a cada hombre y a cada mujer de la 
« s p a ñ a Nacional en un combat iente. Cada piedra de la Patria, 
en una fortaleza y antes p e r e c e r í a m o s todos que soportar una 
Posición de esa naturaleza. L a convivencia con los dirigentes 
responsables de que hayan sido asesinadas nuestras mujeres, 
nuestros hi jos, es absolutamente imposible , def in i t ivamente i m -
posible. Que abandonen la E s p a ñ a ro ja , que la entreguen sin 
condiciones, que los e s p a ñ o l e s de la E s p a ñ a Nac iona l , s a b r á n t ra 
^ a los no responsables de esos c r í m é n e s , con caballerosidad y 
con caridad cristiana. 
L a maniobra de gran envergadura, que los zascandileos eter-
¡̂os de ese malabarista que se l l ama Indalecio Pr ie to , han que r i 
do U 
G U E R R A 
Retaguardia española: La barbarie roja que agoniza, quiere 
inquietar la vida laboriosa de nuestras ciudades con sus 
criminales bombardeos. Retaguardia, en pie, mirando a los 
soldados que luchan en los frentes. Pensad que todos debe-
mos ganar ia victoria. Los cobardes son traidores a España 
E n e l f r e n t e d e V i z c a y a c o n t i n ú a e l a v a n c e d e n u e s t r a s 
t r o p a s , o c u p á n d o s e v a r i a s i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s ® J 
En el frente de León se toma ai enemigo ia|posición de Peña JUbinaj 
En ei día de ayer fué bombardeada por los rojos la ciudad de Palma de Mallorca 
C u a r t e l g e n e r a l d e l G e n e r a l í s i m o 
Sección de información*»Estado Mayor 
Boletín de Información, con noticias recibidas en este Cuartel General, hasta las 
20 horas del día de hoy, 24 de mayo de 1937. 
Ejército del Norte. 
Frente de Aragón.—Fuego de fusil y cañón. 
Frente de Soria.—Un pequeño intento enemigo, en el sector de las Inviernas, fraca-
só, dejando en nuestro poder 4 muertos y 4 heridos, causándose al enemigo unas 50 bajas. 
Frente de Vizcaya.—Ha continuado el avance de nuestras tropas, ocupándose Paga-
chueta, Vrt icoacha, alturas un kilómetro al suroeste de Pagachueta, Garay y alturas un 
kilómetro al noroeste de Yurre. 
E l número de muertos cogidos al enemigo, se acerca al centenar, pasándose a nues-
tras filas 19 milicianos y cogiéndose 5 heridos rojos. 
Frente de León.—Nuestras fuerzas ocuparon al amanecer del día hoy la posición roja 
de Peña Ubina, cogiendo al enemigo 20 muertos, una ametralladora, 12 fusiles y 8 
prisioneros. 
Frente de Soria.—Sin novedad. 
Frentes de Madrid y A v i t a . S i n novedad. 
E n los frentes del Norte se han pasado a nuestras filas 15 milicianos y 5 paisanos. 
Ejército dei Sur. 
Tiroteos en los frentes de Andalucía. 
Actividad de la Aviación.—En el aire, nuestra aviación ha derribado dos aviones que 
procedentes de Francia intentaban alcanzar la zona roja del Cantábrico, cayendo uno en 
San Sebastián y otro incendiado encima de Bilbao, ignorándose la suerte de los cinco 
restantes, al internarse en el mar, perseguido por nuestros cazas. 
Unos aviones enemigos bombardearon al amanecer del día de hoy la población civi1 
de Palma de Mallorca, causando 14 muertos y 50 heridos, en su ca^i totalidad mujeres y 
niños y un solo militar, guardia de Asalto. 
Los continuos ataques de la aviación a las poblaciones civiles de la zona nacional, 
alejadas de los frentes de combate y en cuyos ataques llevan producidas en los últimos días 
cerca de 300 muertos no combatientes y unos 500 heridos, en gran parte mujeres y niños, 
nos obligará a ejercer enérgicas represalias. 
Salamanca, 24 de Mayo de 1937.~De orden de S. E . : El general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
El manifiesto de l a Juventud 
l ibertarla 
Bi 
evar a cabo se ha l la al descubicro, en esta hora, 
^rimero, Indalecio fué a París a entrevistarse con su amigo 
um a fin de que los Estados Unidos intervinieran en la con-
tu^H* e spaño ía - DesPués' fracasado este intento por negativa ro-
.ada del propio Roosevelt, reiteradamente expresada, se con-
n Ua el juego y llegó la vez a Inglaterra de secundar los pla-
^ deJ ' • ministro rojo del Aire. 
1 r? I50r In^c^0 ûe Inglaterra se esfuerce, no convencerá a 
* España nacional. Cuando el enemigo, después de continuas 
err.0ías' 86 ve con el agua al cuello, con el hambre y la descom-
posición en la retaguardia, la E spaña del general Franco no puc 
^ Pastarse a un pacto parecido al del que se cayó a u n pozo, 
P€rsíguíencj[0 su enemigo: — i Si me sacas de este pozo, te per-
donolavida! 
^ No; nosotros no podemos deber una paz (ficticia, engaño-
f a l l 1?^013 ' en esPera ê ^ar meJor «1 trágico y enorme! golpe 
lado ahora) a los asesinos de nuestros hermanos, a los tortu 
^ ores de niños, de mujeres y de ancianos, a los destructores 
^mPlos , a los sacrilegos, a los violadores, a los incendia-
V a l e n c i a . — E l mani f ies to p u 
bl icado p o r l a j u v e n t u d l i b e r -
t a r i a , expone a l a masa las r a -
zones por las cuales el nuevo 
gobierno de Va lenc i a no puede 
ser considerado como gobie rno 
legal y hace f a l t a de r r i ba r l e . 
Los s ind ica tos de l a U . G. T . 
y de l a G. N . T . que c o n t i n ú a , 
con 5.000.000 d é m i e m b r o s , 
c o n s t i t u y e n la ú n i c a represen-
t a c i ó n del p ro l e t a r i ado , m i e n -
t ras que el res to de los p a r t i -
dos representados en el nuevo 
gobierno, no cuen tan m á s que 
con u n m i l l ó n de af i l iados . Los 
s indicatos de las dos centra les 
han f a c i l i t a d o el m a y o r c o n t i n -
gente de combat ien tes . 
E n Va lenc ia , t a m b i é n se han 
d i s t r i b u i d o o t ros manif ies tos , 
redactados en tonos v i o l e n t í 
s imos, con ataques a l nuevo 
gobie rno . 
Las au tor idades h a n t o m a 
do todas las medidas necesa 
r i a s p a r a que estos manif ies-
tos no l l eguen a l f rente , donde 
p o d r í a n p rovoca r inc identes 
g r a v í s i m o s . 
E l pr imer transporte de n i ñ o s 
vaseqe a Inglaterra 
L o n d r e s . — J £ l p r i m e r t r a n s -
por t e de cua t ro m i l n i ñ o s , p r o -
cedentes de B i l b a o , ha l legado 
a I n g l a t e r r a . A l g u n o s n i ñ o s es 
t á n enfermos y h a n sido t r a n s -
por tados a u n h o s p i t a l . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r , S i r 
J h o n S i m ó n , v i s i t ó a los cua-
t r o m i l n i ñ o s en Sou thampon , 
en cuyas p rox imidades s e r á 
ins ta lado u n campamento , en 
el que s e r á n in te rnados . 
Se va descubriendo l a m a n i o -
b r a 
L o n d r e s . — U n p e r i ó d i c o d o -
m i n i c a l de Londres , op ina que 
el a r m i s t i c i o s e r í a u n aconte-
c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a , ya 
que solo a s í se p o d r í a r ea l i za r 
la r e t i r a d a de v o l u n t a r i o s , pe-
ro , a pesar de todo; u n a r m i s 
cicio p ropues to p o r naciones 
ex t ran jeras , s e r í a una i n t e r v e n 
c i ó n d i rec ta , t a n t o m á s s e ñ a -
lada cuan to que h a de tener ¡ u 
gar cuando los nac icna eá fe 
p r e p a r a n p a r a da r u n g<npe 
decis ivo sobre B i l b a o . 
¡ A h í e s t á toda l a c u e s t i ó n 
Conviene a los intereses b r i 
t á n i c o s p a r a r la a c c i ó n decisi 
va sobre B i l b a o . 
ríos, a toda la chusma de prostí bulo, borracha de aguardiente, 
lujuria y locura de destrucción. 
O se rinden sin condiciones o prosigue la lucha sin cuartel 
hasta exterminar "E. S. O,", la más abyecta y criminal canalla 
que vieron los siglos. 
¿Pacto con esos? 
C ó m o sal ieron los 17 aviones 
bolcheviques de F r a n c i a 
i ' a n s ,— - " L e M a t í n " c o m u -
nica respecto a i a s a l i da de ios 
aviones boicneviques e s p a ñ o -
les del a e r ó d r o m o de Pau , que 
u n unc ia l i ranees, l legado de 
P a r í s a l ' a u en a v i ó n , n a t e n i -
do una l a r g a c o n v e r s a c i ó n con 
ci c ó n s u l de l a E s p a ñ a r o j a . 
Con m o t i v o de esta, n a c í a las 
cua t ro de l a m a ñ a n a fue ron 
despertados ios 35 aviadores 
que componen l a d o t a c i ó n de 
los aviones y a las siete em-
p rend ie ron e i v i a j e . 
Los soberanos ital ianos de 
vuelta a R o m a 
Roma A c o m p a ñ a d o s de la 
Pr incesa de Saboya y del Conde 
Giano, han regresado de B u d a -
pets, el d í a 23, a las c inco de la 
tarde, los soberanos I t a l i a 
nos. 
F r a n c i a cuenta con la toma de 
Bilbao p a r a ios nacionales 
P a r í s . — B a j o ei t í t u l o que 
antecede, "Le J o u r " p u b l i c a u n 
a r t í c u l o en e l que dice que 
F r a n c i a cuenta y a con l a po-
s ib i l idad de tener que recoger 
unos t r e i n t a m i l nuevos f u g i t i -
vos, procedentes de l a p r o v i n -
cia de B i l b a o . 
E l Pers idente de la R e p ú b l i 
ca acaba de f i r m a r u n decre-
to po r el que se a u t o r i z a a l g o . 
b ie rno p a r a conceder u n c r é d i 
to de c inco m i l l o n e s de f r a n -
cos que h a b r á n de ser emplea-
dos en a l SOCOÍTO de los í u g i U -
VÜS e s p a ñ o l e s . 
ti.ni,rcvi»ta en t re Delbos jr ei 
emoajaaor «italiano en F r a n -
c i a 
P a r í s . — " L e M a t i n " cree 
saber que l a en t r ev i s t a de D e i 
bos, m i n i s t r o dei i n t e r i o r Aran 
ees, c o n el emua jado i i t a l i a -
no, se ñ a t r a t ado de i a p r o p o -
s i c i ó n b r i t á n i c a de u n a t r e g u a 
en l a g u e r r a de E s p a ñ a » que 
s e r á aprovechada p a r a r e t i r a r 
los v o l u n t a r i o s e x t r a n j e r o s . 
I t a l i a t iene l a i n t e n c i ó n de 
en t regar su c o n t e s t a c i ó n ei 
mar tes o m i é r c o l e s de es ta se 
mana presente y se supone que 
no s e r á en te ramente nega t iva 
haciendo a lgunas reservas res 
pecto a i a r e t i r a d a de v o l u n -
t a r i o s . 
--•¿ívídadea poco otaras de los 
soviets 
R o m a , - — " O i o r n a l d I t a l i a 
escribe, ba jo e l t í t u l o : " ü n 
nuevo r u m b o en ios a c o n t e c í 
m i é n t o s e s p a ñ o l e s " , dice que 
la m a n i o b r a emprend ida en G i 
'•cura p o r los d i r i gen te s de V a -
lencia, no t a r d a r á e n p rovocar 
acusaciones c o n t r a I t a l i a y 
A l e m a n i a , p r o m o v i d a s p o r 
F r a n c i a , Rus i a s o v i ó t i o a y 
o t ros p a í s e s . Se t r a t a de u n a 
m a n i o b r a debida a las a o t i v i 
dades s o v i é t i c a s , que v a n des 
t inadas a p rovoca r oras c o m -
pl icaciones in t e rnac iona le s , 
«.a aooiecad de ftaoiones no 
tiene autoridad en las cues 
t í o n e s de E s p a ñ a 
L o n d r e s . — E l p e r i ó d i c o i o n 
á m e n s e "The ü b s e r v e r " se opo 
ne a las r e iv ind icac iones de 
los d i r igen tes de Va lenc ia de 
que e l Consejo de l a Sociedad 
de las Naciones examine l a 
c u e s t i ó n de los v o l u n t a r i o s 
No puede esperarse, a ñ a d e , 
hable m á s s e r i amen te de 
la c u e s t i ó n , que en D i c i e m b r e 
ú l t i m o y es evidente que e l 
Consejo no t i enen l a a u t o r i d a d 
necesaria p a r a t r a t a r de se-
mejan te c u e s t i ó n , m i e n t r a s e l 
C o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n a ú n 
e s t á e x a m i n á n d o l a . 
\1\ i n f o r m e sobre l a ret irada de 
los voluntarlos 
Londres . -—"The Sunday T i -
mes" observa que e i i n f o r m e 
sobre l a r e t i r a d a de v o l u n t a -
r ios , que s e r á p resen tado a l 
c o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n l l e -
ga a las s igu ien tes conclus io-
nes: 
L o s v o l u n t a r i o s no pueden 
ser r e t i r ados m á s que en el c u r 
so de u n a r m i s t i c i o , p o r que 
n i n g ú n mando puede r e t i r a r 
cont ingentes de t ropas de l f r e n 
te, du ran t e las operac iones ; 
h a r á f a l t a la p resenc ia de o b . 
servadores ex t r an j e ros , p a r a 
la r e t i r ada , que, a d e m á s debe-
r á obtener el c o n s e n t i m i e n t o 
de las dos par tes . 
L O S J u d í o s consideran a Pa-
sentina como s uya 
juuuuros,—-vLl leader SÍUIUJ» 
l a da aec iu iauo en una asam-
mea ceienraaa e n L o n d r e s , que 
i-s j u d í o s desean consiom-ar 
a Pa les t ina como n a c i ó n s u . 
/ a , s m n i n g u n a . r e s t r i c c i ó n . 
j j e c i a r ó que e l pueblo j u d i o Ue 
ne derecuo a aponerse a toda 
r e s t r i c c i ó n en i a i n m i g r a c i ó n 
y a i a ven ta de t ierras, en -fa-
c i s o c i a l i s t a f r a n c é s Thomas , 
inopeoqiona los t i entes rojos . 
Valencia . -—i¿i j e t e socia l i s -
t a f r a n c é s a c a ú a de l l ega r de 
x iarce lona e i r á a Valenc ia , pa-
r a inspec iona r los f rentes de 
M a d r i d . 
C r i s i s minis ter ia l en C h i n a 
ba lamanca^—Loa m i n i s t r o s 
rad ica les de A g r i c u l t u r a , Colo-
n i z a c i ó n y E c o n o m í a N a c i o n a l , 
n a n presentado s u d i m i s i ó n , 
po r ind icac iones de su p a r t i d o 
l i s t a c r i s i s p a r c i a l t r a j o co-
m o consecuencia , l a t o t a l del 
gabinete . 
Se espera que boy. haya que-
dado c o n s t i t u i d o nuevo £0« 
b i e r n o . 
L a s i t u a c i ó n de Bi lbao 
San S e b a s t i á n - — ü n evadido 
del campo r o j o , dice que ios 
g u d a r í s i n t e n t a n marcharse 
del f rente y abandonar l a l u -
cha, pero n o lo cons iguen pues 
ios m i l i c i a n o s m o n t a ñ e s e s y as 
t u r i a n o s colocados en l a r e t a -
gua rd i a , se l o i m p i d e n c o n las 
ame t r a l l ado ra s y bombas de 
mano T a m b i é n h a mani fes tado 
que l a e v a c u a c i ó n de muje res 
y n i ñ o s de B i l b a o , no t iene 
o t r o obje to de d i s f raza r l a 
hu ida de las f a m i l i a s de los d i -
r igen tes . 
L a p o b l a c i ó n b i l b a í n a p ide 
u n á n i m e m e n t e l a r e n d i c i ó n , pe 
ro los d i r igen tes se oponen a 
el lo amenazando con hacer 
arder l a c a p i t a l p o r los ouu • . 
t r o costados. 
M i e n t r a s t a n t o , el los y a t i e -
l>reparados barcos r á p i -
dos y aviones, en los que h u i -
r á n a l ex t r an je ro en el m o m e n -
to en que e l p e l i g r o se haga i n 
m í n e n t e , abandonando a los po 
bres m i l i c i a n o s , que se h a n de 
tado en^uñnt 
L a s luchas entre anarquis tas 
y separat is tas 
Bayona,—-Por conduc to f i -
dedigno se sabe que se h a n 
agravado los inc iden tes . en 
Bi lbao , a causa de l a c o n s t i -
t u c i ó n del nuevo gob ie rno en 
Valenc ia . L a s luchas en t re co-
muni s t a s , ana rqu i s t a s y se-
pa ra t i s t a s se h a n recrudecido 
en f o r m a a l a r m a n t e , y en l a 
ú l t i m a p r o d u c i d a hubo 50 
muer tos y muchos her idos . 
(Continua en cuarta plana) 
En la España roja son desplaza Jos de las funciones gubernamentales los sindicatos obreros, para encumbrarse en 
el Poder los representantes de los viejos partidos políticos, 
En la España de Franco los partidos políticos son disueltos y los trabajadores incorporados con rango al Estado 
Nacionalsindicalista, „ 
P r o a e n l o s f r e n t e s 
ün^epigodio tmi9terio3o 
Cuando Mangada estuvo a 
^ puertas ¿de ¡-Avi a 
i K ia ta d CAÍ IÍ*M|^I d* 
Mangada daban v i s t a desde lo 
a l to de l a s i e r r a a l a c iudad 
d u n u i d a y s i l enc iosa cuya s i -
lue ta se r ecor t aba en el b o r i -
zonte sobre u n cielo azu l c l a ro , 
ü o u d e p royec taban su s i lue ta 
las i nnumerab l e s a lmenas del 
r ec in to í o r t i ü c a d o . 
E l je fe m a l d i t o codic iaba la 
presa, l a c r e í a segura, pero , a l 
asomarse a l ú l t i m o repecho, su 
m i r a d a t r o p e z ó con a lmenas y 
torreones , su v i s t a se e s t r e l l ó 
&ont ra las m u r a l l a s y a i mo-
mento p e n s ó que t r a s ellas p o . 
d í a encon t r a r u n a sorpresa y 
necesi tar m u c h a gente y fuer-
tes medios p a r a el asal to , p o r -
que aquel lo p o d r í a l a rga y h o l -
gadamente defender lo u n p u -
í i a d o de va l ien tes decididos, co 
m o el A l t o del L e ó n , como So-
mos ie r r a . 
Mangada detuvo sus huestes 
y m i r a n d o a l a c iudad m e d i t a , 
ba. A pocos pasos l a e r m i t a de 
Nues t ra S e ñ o r a de Sonsoles, 
m á s a l l á Avila y sus teso-
qu ie ren nada con l a vejea y la 
pobreza. 
— ¿ M u c h o s soldados'? 
-—Muchos. ¡ M u c h o s ! Y t ras 
cada una de esas a lmenas una 
ame t r a l l ado ra o u n f u s i l . 
— ¿ Y c a ñ o n e s ? 
— C a ñ o n e s , cabal los y auto-
m ó v i l e s m u y grandes que me-
ten u n r u i d o espantoso p o r las 
calles. 
— ¿ H a b r á m á s de los que yo 
t r a i g o ? 
— • ¡ M u c h o s m á s 1 M á s . 
— ¿ V i v e s den t ro de l a c i u -
" a c l V ,• h 
— V i v o fue ra ; hacia aque-
llos á r b o l e s — d i j o l a v i e j a t e m -
blando y s e ñ a l ó u n p u n t o que 
un j i r ó n de n iebla o el ref lejo 
del con t ra luz del c r e p ú s c u l o , 
i m p i d i ó a l je fe r o j o prec isar . 
— ¿ E n t o n c e s , n a vuelves hoy 
a Av i l a? 
— N o me s e r í a posible en-
t r a r en e l la . iGon esa gen te . . . ! 
—JBien e s t á , i S a l u d ! — d i j o 
con u n gesto Mangada, m i e n -
luga r d« s u morada,, 
AI sauerlo,. ei. j e í e b á r b a i o 
m o n t ó en ooisra, b i a i í a m ó , j u -
ro vengarse de la que^ a s í »a 
b u r l a r a ae ól y» extendiendo %i 
brazo n a c í a e l l u g a r po r donde 
hama aesaparecido, e x c l a m ó : 
— ¡ C o a t u cabeza p a g a r á s 
esta j u g a r r e t a , v i e j a b r u j a ! 
r m el m i s m o m o m e n t o , a l l á 
on la l e j a n í a , n a c í a el s i t i o que 
la vieja s e ñ a l a r a , se e n c e n d i ó 
una luz b r i l l a n t e . 
— A l l í . ¡ T i r a d a l l í — o r d e n ó 
de nuevo. Y las balas r a s g a r o n 
el a i re , r á p i d a s , ins is ten tes , 
devastadoras; pero l a luz s i -
g u i ó b r i l l a n d o le jana, y u n g o l -
pe de v ien to , ba r r i endo las n u -
bes del hor izonte , d e j ó recor -
tarse u n m o m e n t o en e l espa-
cio l a s i lue ta de la e r m i t a de 
Sonsules, a l t i empo que t r a í a 
desde l a c iudad i l u m i n a d a ios 
ecos v ib ran tes de u n h i m n o 
m a r c i a l que a l h e r i r los o í d o s 
del j e fe le h izo p r o r r u m p i r en 
nuevas mald ic iones y blasfe-
mias . 
Poco d e s p u é s , ante l a p r o x i -
midad de la noche, Mangada 
v o l v í a en lu joso a u t o m ó v i l a 
pe rnoc ta r en Nava lpe ra l , s i n 
que aque l d í a , n i los res tantes 
sus vanguard ia s d i e r a n u n pa-
so m á s hacia l a c iudad en don 
Viñetas de la guerra 
Horas de teoría del Tercio riaflés 
í F F . E . T. de las J. 0. N - ̂ . 
HMx t r a s d í a , mes t r as mes, 
a l l á desde cuando j u l i o estaba 
p r ó x i m o a dar cuenta de sus 
d í a s , cuando l a paz sosegada 
de nues t ra m o n t a ñ a r i a ñ e s a 
— q u e es t i e r r a de hero ico abo 
lengo y de t r ad ic iones c r i s t i a -
nas e impe r i a l e s—se v e í a t u r -
bada por l a mesnada g r e g a r i a 
de los somoyedros y t á r t a r o s 
yaku tos de l a E s p a ñ a rusa , 
cuando comenzaba a r e v i v i r 
con el fuego ardiente del a f á n 
h i s p á n i c o el a m o r p a t r i o , que 
se levantaba de u n sopor m o r 
t a l , en los a l tos picos de M a m -
podre y T a r n a , b a i ÜÍOPIO y 
Picos de E u r o p a *« iiiufiU1? do 
P o n t ó n y do ba jambr»? , t ras 
1» ' [ v l ra- ' b á SBJC» t« rr -rti8. 
ojo av.zo: por t f p i í l o r a s fle 
parapetos , amenazando con 
sus fusi les azules a l a p a t r i a 
i r r eden ta somet ida a l a bes t ia 
a p o c a l í p t i c a del Soviet de V a -
lencia, l a Fa lange do este sec 
t o r d ió s iempre mues t ras do 
acendrado v a l o r y h e r o í s m o 
s ó l o a lgunos "euauo* 4» la 
venta" emboscados en l a r e -
taguard ia , p o d r í a n q u i t a r va-
l o r . 
L a t oma de M a r a ñ a ; el ata 
que in tenso a Soto, el asedio 
del cua t ro de oc tubre , en el 
que la "best ia" se v ió obl igada 
a re t roceder ante l a i m p o s i b i -
b i l i d a d de r educ i r aque l p u ñ a -
do de hombres , que le defen-
d í a n ; aque l l a escaramuza de 
cas t igo en V a l d e ó n en la que 
es a r r o l l a d o u n b a t a l l ó n r o j o , 
que h u y ó cobardemente ante 
el a r r o j o de nues t ras fuerzas 
no super iores en n ú m e r o a dos 
c e n t u r i a s ; o t r a p e q u e ñ a osea-
r a m u z a en l a que cua ren ta fa -
lang is tas ponen a r a y a en e l 
m i s m o va l l e , a m á s de doscien 
tos rojos , ' que les ce rca ron y 
los nues t ros r o m p e n el cerco, 
les hacen va r i a s bajas y les 
recejen a r m a m e n t o y m u n i -
ciones. Todos estos hechos y 
o t ros , h a n sido u n der roche de 
dose c o n t r a l a i n f a n t e r í a y ca-
Del frente de Lillo 
La agonía de los rojos 
Ya estarán los lectores en-
terados de las crónicas publi 
cada5: en esté nuestro diario 
por el amigo Lamparilla del 
ataque que el enemigo des-
encadenó contra este frente. 
En esta información ha dicho 
la verdad pura, como si algo 
iluninara el acierto de este 
period^ta. Yo, que desde la 
trinchera (fu¿il disparando) 
j resencié este intento de co-
par nuestras posiciones, afir-
mo, con ia verdad de un fa-
langista y para salir al paso a 
atirmaciones de personas con-
trarias a nuestro Movimiento, 
que ha sido el ataque más 
fuerte, más duro, que los ro-
jos han dado a todas estas 
líneas y por lo tanto la derrota 
mayorque han sufrido. 
Luchamos frente a un ene-
migo tres veces superior al 
nuestro; Cotos defensores de 
la verdadera España han sa 
bido demostrarles una vez 
más-quiero recordarle* aque-
lla fecha del 6 de septiem-
bre—que son incapaces de 
romper nuestras líneas y tan 
tas veces como lo intenten, 
tantas que tienen que re*ir 
se. pero no todos, p u ' * 1 
campo le dejan siempre sen 
brado de cadáveres de per 
ñas engañadas por sus ief!° 
pues se ha comprobado QU 
atacando a una posición 1 
obligan a avanzar i n f r i n ^ 
doles si no duro castigo? 
Llegaban a nuestras á lam 
bradas y tenían que r e t r o c ó 
der, pues el fuego de 
que nuestros valientes Solda 
dos y falangistas h a c í a n in 
tensamente les impedía con 
seguir ningún objetivo 
E l entusiasmo y mo , 
nunca decaída fueron n u ^ t r a 
mayor ayuda. 
Lillo tiene ya escritas, con 
sangre de héroes, dos páain ' 
para la historia; han sido dos 
ataques famosos. 
Pasaron los días de penue 
ño asedio y parecía haber ter 
minado el intento de destruc! 
ción que los rojos quer ían 
imponer a este hermoso pue-
blo, pero nuevamente v i i e l . 
ven a lanzar el veneno y des* 
tru en los edificios, logrando 
así su deseo, esa r e s p i r a c i ó n 
N u e s t r o t i e m p o n o d a c u a r t e l N o s h a c o r r e s p o n d i d o u n 
d e s t i n o d e g u e r r a e n e l q u e h a y q u e i d e j a r s i n r e g a t e o l a 
p i e l i y l a s e n t r a ñ a s 
r o s ; pe ro todo en s i l enc io , en 
u n s i lenc io de m u e r t e , p r e ñ a d o 
Ue m c o g u i i a s y p e l i g r o s . Todo 
p o ü i a ser suyo, iodo ü e m a ser-
lo, pero ¡ a q u e l s i l enc io 1 ¡ a q u e . 
l i a soiedadl 
Su Vista i n q u i e t a t r o p e z ó de 
p r o n i o con a igo que se m o v í a 
entre las Drenas y p e ñ a s c o s del 
paisaje . ¿ U n pa s to r ? ¿ U n es-
p í a ? nm todo caso a lgu i en con-
t r a qu ien r o m p e r l a m o n o t o n í a 
de su s o l i l o q u i o cobarde o t o -
m a r venganza de aque l s i lenc io 
acusador y miedoso . 
P r o n t o una pobre v ie ja , en-
vue l t a en miserables ropas des 
trozadas, medio ocu l to e l ros -
t r o por el p a ñ u e l o anudado ha-
j o l a ba rba f u é t r a í d a ante el 
Jefe con no m u y buenos modos 
p o r media docena de m i l i c i a -
nos cobardes. 
— ¿ Q u i é n eres? ¿ Q u é h a c í a s 
p o r en t re las p e ñ a s ? 
— S o y una pobre v i e j a que 
no hago d a ñ o a nadie, y anda-
ba por el campo recogiendo le-
ñ a p a r a m i fuego de esta no-
che. 
— ¿ H a s estado en A v i l a , 
— E s t u v e esta m a ñ a n a , pero 
nadie da nada. ¡ H a y t an to ba-
r u l l o en l a c i u d a d ! 
— ¿ Hay m u c h a gente, en-
tonces ? 
- ^ - E s t á l l e n a de soldados, gen 
te brusca y v o c i n g l e r a , que no 
t ras con templaba c e ñ u d o la 
c iudad ansiada. 
Unos m i n u t o s p e r m a n e c i ó 
d i s t r a í d o , en t an to la m u j e r u -
ca s i lenciosa, e m p r e n d i ó de 
nuevo su camino , a l e j á n d o s e 
s i n que los m i l i c i a n o s , i n t e r -
pre tando la despedida de su 
jefe como una orden de l iber -
tad, pensaran en detener la , y 
l a v e í a n m a r c h a r despacio 
m i e n t r a s comentaban el d i á l o -
go de su jefe y la campes ina de 
la s e r r a n í a . 
De p r o n t o Mangada m i r ó en 
to rno suyo y no v iendo a l a m u 
j e r i n t e r p e l ó a sus secuaces, 
quienes le con te s t a ron : 
— C r e í a m o s que la dejabas 
en l ibe r t ad , camarada . Pero 
m í r a l a a l l í . . . escasamente a 
cien m e t r o s . . . sobre aquel las 
p e ñ a s . | 
— I d por e l la . ¡ P r o n t o ! - — o r -
Uénó r á p i d o y t a j an te . I 
Ocho o diez m i l i c i a n o s sal le 
r o n co r r i endo hacia el la , cuya 
s i lue ta se recor taba sobre el 
azul del ho r i zon te vesper t ino . 
P ron to rodearon la p e ñ a sobre 
la que la v i e r á n la ú l t i m a vez; 
pero en vano la busca ron . N i 
entre las p e ñ a s , n i en t re las 
malezas, h a l l a r o n r a s t r o suyo, 
n i se la v e í a en la despejada 
l í a n u r a que a l o t r o lado del 
a r r o y o se e x t e n d í a hac ia el 
p u n t o s e ñ a l a d o p o r e l l a como 
d e escasamente 200 hombres 
m a l a rmados se r e p a r t í a n a 
aque l la h o r a los puestos de 
g u a r d i a en las m u r a l l a s . 
¿ Q u i n era l a v i e j a m i s t e r i o -
sa de qu i en nunca se v o l v i ó 
a saber? 
— ¿ F u é casual idad o m i l a -
g rosa p r o t e c c i ó n d i v i n a ? 
U n canoso doctor , a m i g o 
m í o , t a n ateo y v o l t e r i a n o co-
mo buen m é d i c o y a m i g o , no 
sospechoso, p o r t an to , que p o r 
veranear en A v i l a fué casi tes-
t igo del suceso, y a q u i e n de-
bo los pormenores del r e l a to , 
t e r m i n ó é s t e d i c i é n d o m e : 
—."Los abulenses han cele-
brado solemnes funciones re -
l ig iosas en a c c i ó n de grac ias 
a su P a t r o n a la V i r g e n de Son-
soles, por haberles l i b r a d o del 
t e r r i b l e azote, aceptando p o r lo 
v i s to l a i n t e r p r e t a c i ó n sobre-
n a t u r a l . . . E n todo caso, s i no 
se quiere aceptar el m i l a g r o , ! 
hay que aceptar l a r ea l idad ¡ 
p rosa ica de que el feroz y te- | 
r r i b l e Mangada** va l i en te e i n - I 
vencible general de m i l i c i a n o s " ¡ 
no se a t r e v i ó a a tacar a A v i l a 
por el t emor que le i n f u n d i ó 
una v ie j a y el sonido m a r c i a l 
de cua t ro t rompetazos dados 
a t i empo . E l que q u i e r a ele- , 
g i r que e l i j a ' M 
«1. M. Orense 
insuperab le . Siempre a c t u ó , ca 
r a a i enemigo, dando e l pecho 
exponienao su f rente a l a bas 
t a r u i a be rmeja , s i n asomos de 
deca imiento , con l a ca ra a le -
gre, su f r iendo , p r i m e r o , ios ar 
aores del est io , m á s tarde las 
inc lemenc ias del i n v i e r n o , y 
haciendo, en f i n , toda clase de 
sac r i f i c ios p o r l a P a t r i a p a r a 
su t o t a l l i b e r a c i ó n de l a fus -
ta de M o s c ú . 
Todos saben lo que ha he-
cho la F« E . T . de las J . O. N-S . 
r i a ñ e s a , desde que puso e l "ce-
r r o j o " a los Beyos en Cova rc i l 
en el estrecho comienzo del des 
f i l ade ro m á s bel lo dei esta p r o 
v inc i a y c e r r ó el paso en Soto 
a las hienas marx i s t a s empe-
r icuetadas en Beza, has ta que, 
en estas fechas de mayo , v u e l 
ve a cubr i r se de g l o r i a , v o l -
v iendo a tener h é r o e s y m á r t i -
res, a l l á ba jo los escarpados 
picachos del T a r n a r o j o . 
Hoy, como ayer, como s i em-
pre desde que E s p a ñ a ha r e -
suc i tado "en rangos de t o r -
mentas y ba ta l l a s" , y cuando 
en R i a ñ o se g e n e r ó el a l m a 
p o é t i c a de su j u v e n t u d rebelde 
en el molde de nues t ra o rga -
n i z a c i ó n , el e s p í r i t u e s p a ñ o l , 
noble y va l ien te , de las cen-
t u r i a s de R i a ñ o r e s a l t ó y m u -
chas veces hubo que c o n t a r 
e p o p ó y i e a s h a z a ñ a s , a las que j 
va lo r y h e r o í s m o de las cen tu -
rias nanesas s in e x c e p c i ó n , de 
LOGO el e rc io n a n é s . 
i i o y el T e r c i o de R i a ñ o , este 
g l o r i o s o T e r c i o que t iene por 
j e i e a nues t ro va l i en te y que-
r i d o camaraaa Ronies, t iene en 
su naner o t r a nueva h i s t o r i a 
de g i o n a . De nuevo, las cen tu 
r i a s vue lven a sus fueros he-
ro icos . E n las avanzadas de 
i-a U ñ a y M a r a ñ a , l a Fa lange 
escrine en o ro p á g i n a s h i s t ó -
r icas del sector de R i a ñ o . E n 
todo el f ren te r i a ñ é s no se ha-
b í a dado u n ataque t a n a fondo 
n i po r l a p r e p a r a c i ó n a r t i l l e r a 
del enemigo, n i p o r e l n ú m e r o 
de ro jos que han combat ido . 
Ya desde la v í s p e r a de San I s i -
d ro y d í a del Santo L ab rado r , 
estos b ravos del T e r c i o , h i j o s 
de labradores casi todos, pe -
lea ron denodadamente como 
h é r o e s . Poco m á s de dos cen-
tu r i a s , destacadas una en ca-
d apueblo, y en u n f r en te de 
á m s de cua t ro k i l ó m e t r o s en 
da pueblo, y en u n f rente de 
m á s de cua t ro k i l ó m e t r o s en 
du ran te va r i a s horas con v a l o r 
impos ib le de n a r r a r . N i el esta 
d i l l o de l a s granadas a r t i l l e r a s 
n i el tableteo de las a rmas au-
t o m á t i c a s , a m i l a n a r o n a los 
camisas azules del erc io r i a -
ñ é s , que a ú n con los fo r t ines 
des t ru idos , s e g u í a n d e f e n d i ó n -
b a l l e r í a que se lanzó contra 
el los . T o d o cuan to pueda de-
cirse no c o l m a l a verdad , po-
sea s iempre en estos casos de 
alabanza. 
Ya h a b r á qu i en en concre -
to cuan to los combates y ges-
tas de estas fechas en las que 
ya c u a t r o cen tu r i a s del T e r c i o 
con l a M e h a l l a y soldados de 
nues t ro g l o r i o s o E j é r c i t o r i -
v a l i z a n en v a l o r . Y a h a b r á des 
p u é s , q u i e n recuerde a los c a í -
dos p ú b l i c a m e n t e , pa ra tener -
los presentes en nues t ro a f á n 
de c o n q u i s t a y de v i c t o r i a y 
p a r a que nada igno re que el 
v o l u n t a r i a d o de Fa lange r i a ñ é s 
sabe m o r i r , con u n ¡ A r r i b a Es 
p a ñ a ! en los labios por el a m o r 
de la P a t r i a . P o r ahora nos 
c o n f o r m a m o s con cons ta ta r el 
.'hecho sal iente de esas horas 
de g l o r i a . Con cons ta ta r , que 
en estas a l t u r a s r i a ñ e s a s , don-
de el t r o n a r del c a ñ ó n t iene so 
nido de c l a m o r v i c t o r i o o , 
e s t á can tando l a Fa lange una 
es t rofa e s p a ñ o l a . 
¡ A r r i b a el T e r c i o r i a ñ é s ! ! 
¡ A r r i b a F r a n c o ! ¡ A r r i b a Es-
p a ñ a ! 
F é l i x Conde Cossio 
Leed PRf A 
Grandes informaciones 
JOSE ANTONIO 
salvaje, propiamente de f i 
ras y que en t o d o momento 
están demostrando, pero bas-
ta que nuestra artillería haga 
acto de presencia, para elios 
calhise, atribuyéndose así 
el calificativo de co1 ardes, 
faltos d e valer, que s ignif ica: 
marxismo-.uso, anti-espifio-
les. 
A l silbar las pildoras que 
nos mandan con sus morte-
ros y obuses, parece vienen 
diciendo: |Agonía, estamos 
acabando! 
Nuestra victoria ya l l ega , a 
ellos se les acerca el fin—nos 
lo anuncian con ataques des-
esperados y fren* ticos— les 
ahoga el pensar que nues-
tras fuerzas avanzan y contie-
nen en todos los frentes y , al 
querer respirar un poqui to , 
hacen esfuerzo, apretando 
más el nudo que les opr ime . 
En esta primavera alegre y 
risueña, ha florecido un á rbo l 
frondoso, cpyo fruto ha de 
ser la paz; recompensa que 
sentiremos -y celebraremos 
todos los españoles. 
D E PRADO 
Frente de Lillo, 22 5 37. 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordofvo IT. L ^ T Í . 
l a ilnióry el Fénix Espaflol" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladohd. habiendo cumplido 
asi lo dispuesto en la Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
Mene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idi d y continúa aceptando seguros dé Incendios, Accidentes, Trans-
po -tes y otros ramos! 
Pesetas 
Cfipital social y reservas.. . . . , . . . . . . . 
F i unas recaudadas en España en 1935 
Pilmas recaudadas en el extianjero en 
1935 > . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valor de los inmuebles de su propiedad 
1 
\ 
A L M A C l i N E S R I D R U E J O 
r w 1. te 
8 
J El m á s selecto 
^ El mejor c a f é 
ferretería (28) 
ai por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
más de 137.000.000 
» » 38.000.000 
> > 54.000.000 
> » 40.000.000 
6 I I U INDÜSTOL mm S. A. Leín 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
lEliOECÍREMDS SO YISIT1 0 « 1 1 1 DE 
Placa de Santo Domineo l 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
OrdoñoTl. 18 L F O N Tel^om 1526 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3I62 
Esfncidn de engrase \ a raciones 
Bur^oNuevo. 4 LRON I V <o 17 (84 
LA G A F A DE OA0 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O 11, 4 . — L E O N ,I0 
\ m m i M m ú m 
Clínica dental 
Teléfono 1813 (25' I p * -
Ordofio I I , 7, pral. L C O l l 
k Restaurant i l ^ 
'irvicia 1 íi eirii Pnciis mhm%\ 
CID. 8 Teléf. 1013 LEOlv 
CASA PRIETO 
w ,INio na%e frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines. Bufandas. Todo de lana 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
L E O N - O V I E D O - GIJÓN 
Almacén de Co lon ia l e s 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
-5) Teléfono 1511 
Chocolates "San Marcos 
ion loa preieridoi de las personas de buengnsfo 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasirniro Diez 
Teléfono 1833 LEON FABRICA: Padie Isla, 11. DESPACHO: Gene) 9 Í Picasso, 19. 
I Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
m 
J L T D T T O - S j ^ L O l s r 
C o m e r c i a l Industr ia l 
Padre Isla, 19 Viilafranca, 8 
Garaofe y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. ( arga Batería^ 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. _ 
LEÓN Concesionario oficial: J t * " JfcrCr 
* " "1 " 11 ' ' . 1 i L 
P R O A * V e n l a c i u d a d 
Q r o p a r a l a P a t r i a 
IleciWdo en el Monte de P i e -
da¿ de León, con deetino a l T e -
goro Nacional: 
jp# J i ian Durán González, 
.arsrenío de Sanidad, de 
j jn, una sortija de sello (2 
darnos); D. Joaquín Robles, 
n Riaño, una sortila de sello 
fio gramos ; D.a María Feijóo, 
ie Villaobispoo, varios pen-
Hientes de plata (30 gramos); 
S-a Viuda de D. Gerardo Fió 
de Robledo de Torio, 
unos botones de monedas y 
varias alhajas de oro (32 erra-
mos); D. Fernando García Lo-
renzana y señora, de León, 
dos alianzas (7 gramos); doña 
perfecta González, de Santa 
María del Páramo, nn bolso 
de plata (212 gramos). 
para nuestros 
heridos 
pijamas que entregaron en 
Sección Femenina para loi 
heridos del Hospitalillo de 
Falange. ar , 
Encarnación Martin, un pi-
jama; Sección Femenina de 
Villafranca del Bierzo, doce 
pijamas. 
Nuevo sumario 
Se instruye sumario por 
hurto de 100 pesetas, de que 
fué victima, Leopoldo Gon-
zález Martínez. 
Gasa de Socorro 
Fueron asistidos en este 
Centro benéfico los siguien-
tes lesionados: 
Juan Ballesteros, de 15 años 
de edad, de una herida cor 
tante en el occipital, produci 
da casualmente y de carácter 
leve. 
Luis González, de 18 años 
i? edad, que vive en Guzmán 
el BueiiO, número 13, de una 
herida contusa en la muñeca 
dei echa, producida por mor 
derle un perro de su propie-
dad. 
Carmen Alonso, de 15 años 
de edad, con domicilio en la 
Carretera de los Cubos, nú 
mero 34, de una herida inciso 
contusa en la mano derecha, 
producida al rompérsele un 
vaso de cristel. Su estado es 
leve. 
José Luis Rodríguez, de 6 
años de edad, de una herida 
inciso contusa en la cara, pro-
ducida por una caída casual y 
de carácter leve. 
Isidoro López, de 35 años, 
que vive en Rafael Gómez Sa-
lazar, número 3, de una heri 
da inciso contusa en el hom-
bro derecho, leve y cual; y 
José Neogoriños, de 21 
años de una herida leve en la 
mano izquierda, producida 
casualmente. 
Café Novelty 
El m á s acreditado de esta 
caoital. TOA 
U n r a s g o s i m p á t i c o 
d e l o s g u a r d i a s 
m u n i c i p a l e s 
En nuestras dependencias 
de «Auxilio de Invierno» fae-
ren entregadas 10,20 pesetas 
por los guardias municipales 
de la escuadra del cabo Ca-
nal, producto de una suscrip-
ción hecha entre ellos para 
tan benéfico fin. 
Es de alabar este rasgo de 
tan modestos funcionarios que 
contrasta con el proceder de 
ciertas gentes que tienen di 
ñero sólo para figurad o para 
dejarse ver en bares, cafés y 
sitios por el estilo. 
También fueron entregados 
37 kilos de pan que había si-
do decomisado por la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia, 
por falla de peso. 
Registro civil 
Nacimientos: Manuela María-
Luisa López Iglesias, hija de 
Manuel, Guardia de Asalto; 
José Luis Fernández García, 
hijo de Cé ar, obiero. 
Defunc ones.--Gregorio Ba-
jo, de r,0 años, y Juliana Mar-
tínez Guada, de 71. 
t* A l A R T O M l 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cochts 
y Sillas para niños. 
Obietos para regalos 
Varias multas 
Han sido impuestas la 
multas siguientes: 
A Josefa Cortés, María Gon-
zález y Florentina Pérez, cin 
co pesetas a cada una por 
arrojar basuras y agua sucia 
en la vía publica. 
A Elíseo Romero otras cin-
co pesetas por ir montado en 
ei carro de su propiedad y no 
llevar frenos. 
Veinticinco pesetas a Cefe-
rino Arias, por dejar por se-
gunda vez el carro en la Plaza 
de Santa Ana, durante toda 
la noche. 
Leed siempre "PROA" 
AERODROMO DE L E O N 
P a r q u e R e g i o n a l 
N o r o e s t e 
Necesitándose en los talle-
res de este Parque dos oficia-
les torneros y un oficial tor-
nero fresador, se anuncia por 
el presente para los quede 
seen solicitarlo lo hagan en 
nstancia dirigida a esta Jefa-
ura, admitiéndose las mismas 
hasta el próximo día 25 in 
clusive. 
León, 22 de mayo de 1937. 
— E l jefe del Parque Regional 
Noroeste, Antonio Rodríguez 
Car mona. 
Dice el Alcalde 
En la visita que nuestro re-
pórter hizo áyor al Ayunta-
miento, fué recibido por el 
Sr. üsoz que se mostraba in-
dignado por el proceder in-
noble de los industriales pa-
naderos a que hacemos men-agente dé la autoridad, 
cion en otro lugar c é este 
PróCésamiento 
E l Juez de Instrucción de 
este Partido ha dictado auto 
/ie procesamiento contra José 
Cano Ortiz, en causa que se 
le instruye por atentado a 
número, y nos manifestó que 
a partir de hoy cualquiera 
falta cometida por los indus-
triales de «todos los ramos» 
que fuera en perjuicio del pü 
blico será sancionada con una 
multa de 500 pesetas, la clau 
sura del establecimiento y 
además se cursará la denun-
cia correspondiente al Juzga-
do que sea de su competencia. 
Por nuestra parte hemos 
de hacer pública la satisfac-
ción que tal decisión nos pro-
duce, y de paso públicamente 
ofrecernos incondicionalmen-
te al Alcalde y al público para 
terminar de una vez, y sea 
como sea, con estos enemigos 
de España, acolchados en la 
paz tranquila de la reta-
guardia. 
Señor Usoz: ¿Por qué ade-
más de esas medidas no pro-
bamos a mandarles al frente? 
Señoia: Pida a su tienda 
J i b ó i P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando. 
iJe presentante: Eulalio Alvarez 
Tiobai > del Camino (73 
Cfiinercio flíspano-ltaliano 
oficina de la 
Banca Nazionale del Lavoro 
establecida en 
SALAMANCA: Calle Libre-
ros, número 34. 
BURGOS: Calle Victoria, nú-
mero 16. 
S E V I L L A : Avenida Queipo 
de Llano, número 44 
Para fomentar el intercambio 
ítalo-español, está a disposi-
ción de todos los comercian-
tes q̂ue quieran tratar nego-
cios con Italia. 
Para «Auxilio 
de Invierno» 
La Inspección Municipal de 
Vigilancia por conducto del 
Sr. Alcalde, 149 kilogramos 
de pan; D. Práxedes Amigo, 
0,25 pesetas; D. Juvenal Bae-
za y señora 50 pesetas. 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su-
cesivo se Impedirán toda cla-
se de noticias, anuncios y pe-
ticiones de «madrinas de gue-
rra» en los que se indique la 
situación de las fuerzas mili-
tares. 
Las peticiones de madrinas 
de guerra puden hacerse in-
dicando el cuerpo, batallón, 
compañía o batería a que per-
tenece el interesado, indican-
do solamente la residencia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con designación del 
frente en que la unidad o el 
interesado se encuentren. 
Lo que advertir los para co-
nocimiento de los peticiona-
rios de madrinas de guerra. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alonso Burén Pérez Galdós 
Reumáticos 
En bi oGación Hércules 
DOLORES — G O L P E S 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación Hércules 
¡Ciudadano! ¡Una hora de ociosidad, de crítica, de habladuría, es una 
hora inútil, perdida para la guerra! 
jUtord í fa d e 7*(¿¿£&*¿ 
F. L T . d e las J. 0.N S. 
Comedor d é la Normal 
Delegada de Comedor: María 
Vicente Serrano. 
Organización del servicio 
de comedor 
Mayo y junio de 1937. 
Se establecen los turnos, 
en atención a la necesidad de 
una continuiiad de labor, 
educadora de la obra, en se-
manas partí ias, de tal modo 
que haya siempre persona, 
que representen el elemento 
de ilación de la costumbre de 
unos días a otros. 
Julita Alegre y Maruja Pa-
llaré3,24-25 26-«27 28-29 30». 
María Vicente Serrano y 
Conchita Cadórniga, 27-28-
29 30.«31-1.2». 
; Carmen Verduras y Piedad 
González, 31 l-2-«3 4 5-6». 
Raquel Gutiérrez y Lola 
Taibo, 3-4 5-6-«7 8-9». 
Pilar Curros v Aurita Lo 
bato, 7 8 9-«i0 11-12-13». 
Paquita Lobato y Cecilia 
Carbajal, 1011 12-13-«14-15 
16». 
Delia González y María Te 
resa González, 14-15 16-«17 
18 19 20». 
Isabelita Cid y Maruja Ca-
sado, 17 18.19 20-«21 22 23*. 
Comedor del Crucero 
plegada de Comedor: Josefi-
nft Alfageme. 
Susana Román y Florentina 
Gala, 24, 25, 26, «27, 28, 29 
y 30». 
Albina Gutiérrez y Maruja 
García, 27, 28, 29, 30, «31, 
y 2». 
Carmen Calabozo y Carmen 
Carbajo, 31, 1, 2, «3, 4, 5 
y 6». 
María Luisa Martínez y Leo 
ñor González, 3, 4, 5, 6, «7, 
8 y 9.> 
Luisa Millán y Elvira Gon-
zález, 7, 8, 9, «10, 11, 12 
y 13». 
Chonina de Blas y Carmen 
Guzmán, 10, 11, 12, 13, «14, 
15 y 16». 
Gloria Alvarez y María Ra 
banal, 14, 15, 16, «17, 18, 
19 y 20». 
María Vicenta Serrano y 
Mary Sol Lobato, 17, 18, 19, 
20, «21, 22 y 23». 
Comedor de O r d o ñ o II 
Delegada de Comedor: Aurita 
Lobato, 
EmUia del Valle y María 
Luisa Obeso, 24, 25, 26, «27, 
28, 29 y 30». 
Anita Garzo y Fernanda 
Taibo, 27, 28, 29, 30, «31, 
1 y 2>. 
Aurita Lobato y Mary Sol 
Lobato, 3', 1, 2, «3, 4, 5 y 6». 
Elena Miranda y Caridad 
Ballesteros, 3, 4, 5, 6. «7, 
8 y 9». 
Pilar del Cerro y Carmen 





M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Carmen Flecha y A-nparoi 
Revengra, 10, 11, 12, 13, «14, 
15 v 16». 
Esperanza González y An-
tonina Lobato, 14, 15, 16, 
«17, 18, 19 y 20». 
Teresa [alón y Pilar Gon-
zález, 17, 18, 19, 20, «21, 22 
y 23.» 
En cada turno van señala- j 
dos entre comillas tres o cua-
tro días. Ellos indican que lasj 
camaradas a quienes se reíie- j 
re tendrán que encargarse del 
sei vicio total del comedor, ^ 
desde las nueve en punto de la 
mañana^ asumiendo la res- i 
ponsabilidad de Ja vigilancia \ 
de peso, recuento y calidad 
de los alimentos y de la re- f 
cepción y aseo de los niños a' 
su llegada. 
Para que la obre» del come-
dor tenga una eficacia edu-1 
cadora, para que sea algo más j 
que un sido donde se da de | 
comer, es preciso pensar en la 
constancia del sacrificio. 
Nadie se disculpe. Nadie 
olvide el compromiso con-
traído. Nadie falte. 
No podemos dejar de hacer 
lo que a cada uno personal-
mente nos atañe e interesa: 
aquello en que va la vida, la 
formación, el porvenir y el 
bienestar de un niño. 
Por la España: Una, Gran-
de y Libre. No podemos ni 
debemos dejar de hacerlo 
jamás. 
(Arriba España! 
Escuelas y maestros 
E l Rectorado ha r e sue l to 
aprobar l a p ropues ta í o m u i a -
ü a por esta ttecioa A d m i n i s t r a -
t i v a p a r a preveer m t e r m a m e u -
te, p o r c o n c u r s o » escuelas de 
la p r o v i n c i a , dejando s i n e í e c 
to ias que se r e í i e r e n a los 
Maest ros ü. J o s é tíuárez y tíuá 
rez, ael u r a d o . f r o i e s i ü u a l , doa 
i* c r u a u ü o Diez, c u r s i l l i s t a de 
l y d b y d o n A n p i o cuen te , maes 
t r o s s i n serv ic ios i n t e r i n o s ; 
v i s tos los i n í o r m e s de s l avo ra -
bles, 
¿No h a n sido nombrados t a i n 
poco los maes t ros del Grado 
P ro fe s iona l cor respondientes 
a l curso de p r á c t i c a s , por l ia -
l ia rse pendiente de r e s o l u c i ó n 
una consu l t a i i e c ü a & l a Supe-
r o i i u a u , a 'H fca de á> fc m i s -
mos aunque a don A i ) i i'.o V i . 
Uapadierna, que pertenece a 
este g r u p o , en n i n g ú n caso se 
le n o m b r a r í a de c o n f o r m i d a d 
con lo de esta S e c c i ó n y v i s t o 
el i n f o r m e desfavorable. 
Por ú l t i m o , a l maes t ro del 
Grado P ro fe s iona l , D . D o m i t i l o 
G a r c í a M a r t í n e z que no f i g u -
r a p ropues to p o r ser desfavo-
rab le uno de sus i n f o r m e s y 
que ha presentado, en e l Rec-
torado , i n s t a n c i a r ec l amando 
se le desestime dicha i n s t a n c i a 
quedando, por lo t an to s i n n o m 
b r a r como los an te r io res . j 
L o que con l a r e m i s i ó n de 
los opo r tunos n o m b r a m i e n t o s , ' 
p a r t i c i p a e l Rectorado a esta 
¡Sección, p a r a s u conoc imien -
to y el de los in teresados , a los 
e ic tos cons igu ien tes ; adv i r -
t iendo que se da u n p lazo pa-
r a t o m a r p o s e s i ó n de ocho d í a s 
a p a r t i r de l a fecha de la ex-
p e d i c i ó n de los n o m b r a m i e n -
tos, que es diecinueve de mayo 
L o que se p u b l i c a p a r a co-
n o c i m i e n t o de todos los i n t e -
resados. 
C l R I A C O S a s t r e r í a 
la caildad ha hecha nuestra reputación 
Ordoño n, 2 un teléfono 1749 
*Vyv 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
S.:- D I O T E L E F U N K E N 
ación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadoíe». 
In8tala • is0ras' Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Cl0nes de luz, timbres, motores, etc. 
Talu . Reparación de todas clases de maquinaria 
Jjueres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
Uufepftnpescia, 4 — L E O N — Teléfono 1614 — Apartado 91 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten partnriintas f cases nniruroiees ie ireeneia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 i d 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
G A Z J L I D Q ^ J J ^ C O I T O S 
PA¿¿ r-A-L-A-ISrO-E, E J É R C I T O i A£ZX<XOIAS 
PEREZ GALDOS, 10 % LEÓN 
Ta i .Vv , t : ióa d« Cultura y 
E n s e ñ a n z a , devuelve l a i n s t a n 
c í a s u s c r i t a p o r d o ñ a Obdul i a 
de l Pa lac io V i ñ a y o , maes t r a 
excedente de l a Escuela nac io-
n a l de T o r a l de Santa M a r i n a , 
que s o l i c i t a el r e ingreso , con el 
s igu ien te decreto m a r g i n a l : 
"Vue lva a í a in te resada p a r a 
que f o r m u l e esta p e t i c i ó n p o r 
I c o m l u a o y con los U á m U c s 
r e g l a m e n t a r i o s " . 
Han sido nombrados maes-
t ras i n t e r i n a s con c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l y con la g r a t i f i c a -
c i ó n a n u a l de m i l qu in i en t a s 
pesetas, las s igu ien te s : D o ñ a 
N a t a l i a B a y ó n F e r n á n d e z , pa-
r a la escuela de n i ñ o s de So-
p e ñ a de G u r u e ñ o ; d o ñ a E d -
m u n d a V í l l a f á f i l a Aguado , pa 
r a l a m i x t a de F o n f r í a del Pe-
r o ; d o ñ a M a r í a Rosar io Gi-
í u e n t e s M a r t í n e z , p a r a la m i x . 
ií« de L i a rá .» de R i «U 1! ñ a 
G l o r i a Calzada Riesco, pa ra 
l a de n i ñ o s n ú m e r o i de T o -
reno del S i l , d o ñ a E s t h e r Saa-
vedra G a r c í a , pa ra l a de n i - I 
ñ o s n ú m e r o - de M a t a d e ó n de 
los Oteros, y don Jesús Ro- • 
Imprenta t m m 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
ui-iyuez v e i a ü o , p a r a i a de m~ 
nos n ú m e r o ^ de ViUaseea de 
.uaceana. 
D o ñ a S o l í a J u l i a n a M u ñ u z 
ü i i v a , maes t r a j u m i a d a de la 
escuela de Calzada de i Goto,, 
tíii esta p r o v i n c i a , s o l i c i t a l a 
sea concedida i a p e n s i ó n que 
como t a l l a corresponde, a s í co 
mo ta i la cor responde desde ia 
fecha de s u j u b U a c i ó n . 
D o ñ a A n t o n i a G a r c í a , v i u d a 
del maes t ro p r o p i e t a r i o de l a 
escuela de I g ü e ñ a s o l i c i t a la 
pousJOn que como v iu t í ^ d i i 
m i s m o l a pueda c o r r e & p ^ i d e r . 
A la S e c c i ó n de la P r o v i n c i a 
de Oviedo, l a de é s t a e n v í a las 
cer t i f i cac iones de U q u i d a m ó u 
de haberes, de D . D e m e t r i o A n 
d r ó s B l a n c o , m a e s t r o propio-
i a r i o de d i c h a p r o v í n o l a , y de 
don H i g i n i o G o n z á l e z A lonso , 
maes t ro i n t e r i n o de Granada , 
a s i como t a m b i é n los datos 
qpi dé itofia l l i t fB Bised Bey* 
deck, maes t r a p r o p i e t a r i a de 
Oviedo, s e g ú n comunicac iones 
recibidas en é s t a . 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 117C 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1988 
(84) L E O N 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas * 
Ramiro Baibuena, núm. 16 ) 
Teléfono 1467 (65) ! 
R e l a c i ó n de las credenciales 
de los maes t ros nombrados p o r 
el E x c m o . Sr. Rector de V a i l a -
d o l i d , que se e nc ue n t r a n en l a 
S e c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de la 
E n s e ñ a n z a , y que deben pasar 
a la m a y o r rapidez p o r l a m i s -
m a p a r a r ecoge r l a : 
D . Q u i n t i l i a n o F i d a l g o San-
t i ago , n o m b r a d o p a r a l a Es-1 
cuela de n i ñ o s n ú m e r o 1 de 
G a s t r o c a l b ó n ; D . E n r i q u e B e r 
mejo M a r t í n e z , p a r a l a m i x t a 
P A R A INCUBAR 
GRANJA VICTORIA 
LEÓN ios 
Pedidos: Gran Café Victoria 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fino» 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de loa oriiK'*^* i«»«tmertnw 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
ae -bai i ie , D . F r a n c i s o o Otar. 
c í a R o d r í g u e z , p a r a i a de n i -
ñ o s de V u i a c o r t a ; D , H o r a c i o 
F e r n á n d e z G a í z a d a p a r a l a 
u u x i a de Q u i n t a n i l í a de B a b i a 
i ) . .Lorenzo Alvarez .López, pa-
ra l a b e c c i ó n ( i r aduada de Va 
aciu de D o n « lua i i ; JL>, J o s é 
G o n z á l e z M é n d e z , p a r a i a de 
n i ñ o s de Gimanes dei T ó j a r ; 
D, Paciano ( ia l i ego L ó p e z , p a . 
r a l a de n i ñ o s de ¿ ' r o s n o de l 
Gamino ; D . R ica rdo Reyero de 
la R iva , p a r a l a m i x t a de Qere-
z a l ; D , M a r c e l i n o Poyatos Pa-
ge, p a r a l a de n i ñ o s de L o r e n . 
zana; D . R a m ó n G o n z á l e z Gon 
t r e ras , p a r a l a de n i ñ o s de 
Cuadros ; D . E rnes to Diez Gas 
t a ñ e d a , p a r a l a m i x t a de M a n -
c i l l e r o s ; D . J o a q u í n M o r á b 
G o n z á l e z , p a r a la m i x t a de R u i 
fo roo ; D . Severino G o n z á l e k 
G a r c í a , p a r a l a m i x t a de Sa-
o á r e j o ; D . J u a n B a u t i s t a G u -
t i é r r e z Te j e r i na , p a r a l a de n i 
ñ o s de E s c a r o ; D . A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Alva rez , p a r a l a Sec-
c i ó n Graduada de Gis t ie rna , y, 
D . E v a r i s t o F e r n á n d e z P e r a n -
dones, p a r a la de n i ñ o s de T o r 
ñ e r o s de l a V a l d e r í a . 
E n v i r t u d de l a p rov idenc i a 
del Sr . Gobernador c i v i l de ia 
p i o v i n c i a dei d í a 22 de in»iv.->, 
ha d ispuesto que sea levantado 
l á s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo, que pesa sobre el maes 
t r o p r o p i e t a r i o de l a S e c c i ó n 
Graduada de n i ñ o s de V i l l a b l i -
no-San M i g u e l , D . P í o A l m a r -
za Alvarez , r e c o n o c i é n d o l e el 
derecho a l pe rc ibo de los ha-
beres d u r a n t e e l t i e m p o que le 
ha d u r a d o l a s u s p e n s i ó n . 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1824 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
¿"OS M E J O R E S 







C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 (5C) 
U H i l l S T i l t l L E Ü E S i 
I | 
Buenas noches, señores 
iiuy, ieyeaúo ioüd--fictaJ 
Z u r c í a ttei uxa 10 atA coíntn 
ftí, rué aa vemao a la ma^iaa- • 
ú ú a a^utua AX-UKÍÍ iau toí;j.A<ute • 
ia xi»jf<tua, que O A U que a ri-
ba va por paiíios y eieccxva-
mente, es para reií, a pesar ae 
ser un tr*n¿Ato el apunto , qufc 
motivo este recuerao. 
iii ara que se pueda escribir r 
la relación ue los crímenes ro-
jos, ae los saqueos, ae toaas las 
enormiaaaes que Ha comeciuo la 
canana marxista en r̂ spana, se-
rá algo tan espantoso como no 
nay comparación. Jfero, en la 
zona roja, siguen aanao el "pa 
seito" a las personas dignas lo 
mismo que nace aiez meoes. ¡ f o 
bre ae toao aquél que caiga en 
sus manos o por cualquier cir-
cunstancia sea tachaao de no 
comulgar con su ideas I 
Para estos asesinatos, se em-
plearon en Valencia la playa 
del Salent, y en ella se han co-
metido tantos crímenes que un 
chusco puso un letrero que de-
cía: "Matadero municipal". Y 
han cometido crímenes verda-
do del mundo de los vivos ios 
productores de riqueza de Espa-
ña.. |Qué lástima qua lo hagan 
ahora y no le hicieren cuaaüo 
empezó el movimiento 1 
A l JUean ae Canterbury k 
pregunto un señor mgles por 
que mentía en la íorma que lo 
haoia hecho en relación con los 
sucesos ae Jbspaña, achacándo-
les a los nacionales cosa que 
no había visto, hl Dean con-
testó que no se le había consen-
tdio venir a Jbspaña para po-
derlo comproDarlo. Yo, in-
mediatamente traté de infor-
marme si era cierta la negativa y 
lo es y no ha faltado razón pa-
ra ello y es que a un homore 
como el Dean de Canterbury, 
un hombre cuya dignidad le 
obliga a ser siempre verídico y 
ha cometido la torpeza de decir 
que en la zona roja se respeta 
la religión y no han asesinado 
a frailes y monjas, un hombre 
que miente en tal forma, como 
un villano no se le podía consen 
tir viniese a nuestra zona, pues 
incluso podía decir que nosotros 
nes y tanques andaban por las 
calles ae la ciudad, por lo que 
yo aconsejaba ai alcaiue de Má-
laga que ios marKiasg retirar, 
pues se iba a estropear el ado-
quinaao; también recordaran 
que yo dije que el alcalde me 
había enviado a mi casa, para 
que jugase mi nieto, esos caño-
nes y esos tanques. Pues bien» 
ahora insiste en no se que térro-
'.naca Historia, dicienao que en 
l Málaga se ha matado a tanta y 
cuanta gente y que allí los ri-
cos comerciantes e industriales 
e s t án ahora completamente 
arruinados y tienen que mendi-
I gar un trozo de pan. ¡Pues ya 
lo sabes, Enrique! Hay que re-
coger a toda esa pobre gente. 
¡Pero no me los mandes a ca-
£s terrible todo esto que pasa 
en Málaga, pero más terrible es 
aún la idiotez de los marxis-
tas. 
Da cuenta del parte de ope-
raciones y de la lisa de donati-
vos y termina su charla. 
{Viene de la página í .y 
La e x p u l s i ó n de j u d í o s inde-
seables en Portugal 
Lisboa E l p e r i ó d i c o de 
L i sboa " D i a r i o de N o t i c i a s " se 
ocupa de la i n f o r m a c i ó n de los 
p e r i ó d i c o s j u d í o s del ex t ran je -






No hace aun cuatro días 
que a varios industríales pa-
naderos se les impuso una 
multa de cien pesetas por ro-
bar peso en el pan, parecería 
que con esto ya escarmenta-
rían, pero ha ocurrido todo lo 
contrario, pues hoy nos vol 
vieron a notificar en la Ins 
pección Municipal de Vigi 
lancia haber decomisado 37 
kilos de pan a los industria 
les Avelino Llamazares, que 
tiene su establf cimiento en el 
Barrio de San Esteban y Ma 
nuel Herrero, que lo tiene en 
Cantareros, núm. 7, a quien 
el viernes, sin ir más lejos, se 
le impuso una multa por el 
mismo motivo. 
Se Us condenó a la multa 
de 250 pesetas a cada uno. 
Nos parece bien la multa, 
pero consideramos insuficien-
te la cantidad y además debía 
de ir acompañada de la cláu-
Nota de la De-
legación de Or-
den Público 
A partir de la publicación 
de esta nota, én todas las ca-
sas de la ciudad, sin excep-
ción alguna, se cerrarán sus 
puertas a las 22,30 de la no-
che y no serán abiertas hasta 
las seis de la mañana, cui lan-
do así mismo que las luces 
destinadas al servicio de por 
tal y escaria sean apagadas 
a la misma hora que anterior 
ment; se determina, con ob 
jeto de que no salga luz a la 
calle, todas las persianas o 
cuarterones de las habitacio-
nes que den al exterior de las 
calles o patios, y las que 
carecieran de estos cierres, 
las lámparas o bombillas des-
atinadas a alumbrado de tales 
[habitaciones, tendrán necesa-
riamente que estar pintadas 
I de verde. 
Por D. Fernan-
do Lacarra 
Mañana, en la iglesia de 
San Juan de Renueva, se ce-
lebrará a las ocho y media de 
la mañana, la misa de funeral 
por el alma del que fué cate-
drático de la Escuela Profe-
sional de Comercio, D. Fer-
nando Lacarra. 
Como el día 31, fecha de 
su aniversario no se puede ce-
lebrar funeral, por razón de la 
infraoctava del Corpus, se 
adelanta al dia de mañana, 
miércoles 26. 
Al recordar kan triste fecha, 
reiteramos a su viuda y de 
más familia nuestro pésame. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQII 
—Nos enteramos de „ 
farmacéutico Pedro 
Escuden se le ha L t ^ 
una multa de dncomüT1* 
tas, por el antipatriéti J?*** 
de negarse a despachad 
la noche medicamenta* \ p y 
l o s H o s p i t a t e s d e Z ^ esta ctudad. * e «e 
alcalde nos par i^ 
que en lo sucesivo toda f f* 
que cometa algún i n d u l t é 
O comerciante para Peri • 
del público, será sanciiTj 
con multa de 500 PesJt 
ck usuri del establecimi?\ y 
- N o olvidéisf Z T -
que la Sección F e m e n i l 
Falange ha Pedido 
Para los heridos del fí*?* 
talillo. ^ 
- ^ J ^ l u r a de Requüa 
de Automóviles requilyli 
los agentes vendedores T 
t. utomóviles una relación s 
r ^ . y detallada de l a X 
tenaa en coches que ¿,«7 
en 20 de Julio i / 
ano, r UI*Ü 
La maniobra intervencionista del gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso. 
La España de Franco no admite pactos m componendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria 
deramente dantescos, hechos co-
mo aquel de un dentista de Ciu 
dad Real, que daba un tanto ' 
por cada dentadura de los ca- j 
dáveres y el hombre, creyendo ' 
que podía salirle más barato ' 
fírmó un contrato con sus "pro ! 
veedores" por tanto alzado. j 
Pero tanto usaron del siste-
ma los de la C. N. T . que los j 
habíamos quemado iglesias y ase 
sinado a sacerdotes. A un ^om 
bre que demuestra una tal ca-
tadura moral no se le debe per-
mitir que venga a Jbspaña. Va-
yase con los rojos y que le apro 
veche. 
Juanito Negrín ha dicho una 
cosa muy graciosa y es que el 
a ue î spaaa u c ^ ^ . 
socialistas le han aprendido y lo ia guerra, sexu CA que se quiera 
practican con los anarco-sindi-
calistas. "Solidaridad Obrera", 
escribe en la forma que los so-
cialistas ponen en práctica ahora 
el sistema en los mismos elemen 
tos de la C N T y de la F . A I. 
dándoles el "paseito". "Solida-
ridad Obrera", hablando de 
Ips sucesos de Barcelona, dice 
que en Tortosa, los elementos 
ac la C N. T . ocupaban el pa-
lacio de Comunicaciones, que 
fué asaltado por unos 5 0 guar-
d ias . Antes de entregarse, h i -
cieron un convenio y se pusieron 
de acuerdo. En esto, recibie-
ron noticias de que, camino de 
Barcelona, venían las fuerzas 
oue el gobierno de Valencia en-
viaba para reprimir los suce-
sos, y acordaron no hostílizar-
ies, i>ero apenas llegaron dichas 
fuerzas adictas a los marxistas 
2 Tortosa, empezaron por de-
tener a todos los elementos de 
11 C . N. T . y después, con el 
pretexto de llevarles a declarar 
les condujeron a Tarragona, 
aparecieron al día siguiente 
sus cadáveres en las proximida-
des de una carretera. 
Pero no sólo fué en este pue-
blo, sino también en Barcelona 
sigue " SolidaridadM donde se 
cometieron crímenes por orden 
de un poder misterioso, que no 
es otro que el embajador ruso 
yv están ocurriendo cosas que po 
nen espantó en el ánimo más 
templado. Contra los valores 
más destacados del antifascis 
mo, dice, se emplea el terror. E l 
caso de Cazorla, el chófer que 
actuó en el asalto al A y u n t a -
miento de Madrid y la checa de 
Murcia, son las pruebas de la 
finalidad mejor organizadas 
Termina "Solidaridad Obrera 
dar ex pueoio en su muinuesta-
cion democrática. 1 lene razón 
Juanito; na y que naceno IÜUO 
por memo ue xa uemociacia y 
asi ocurrirá que un a^auaueio 
que no sepa xeer ni escuoir pue-
ua ueciuir con su v oto ia viua ue 
un régimen, rm cuanto a ia igle 
¿1a catouca, uice iNegrin que 
esta poura vivir en Jt̂ pana 10 
mismo que cualquier otra reli-
gión, garantizanuose la plena 
ci.aa ue conciencia, fero, 
ahora ¿quién va a practicar la 
religión, si a todos ios que lo 
Sacian en su zona los nan ase-
smauoi" ¿bn aonde se practica-
ra, si las iglesias nan sido in-
cendiadas y destruidas i 
Alvarez del Vayo parece ha 
salido para Ginebra en repre-
sentación del gobierno de Va-
lencia, y lleva, según dicen sus 
amigos, el propositó de produ-
cir un escándalo, un contheto, 
que origine la intervención de 
una potencia extranjera. Puede 
decir en su apoyo Vayo. las 
manifestaciones de Negrín, de 
que las iglesias quemadas y el 
asesinato de monjas son cosas 
del pueblo que habrá que corre-
gir; también puede decir de los 
envíos de material de guerra in 
glés, con motivo de la evacua-
ción de mujeres y niños dé Bil-
bao y la acción del actual mi-
nistro de Estado rojo, cuando 
mandó arrojar a los oficiales 
del Jaime I por la borda y feli-
citó a los marineros cuando 
hubieron cumplido esta san-
grienta orden. 
Los marxistas siguen min-
tiendo con todo descaro, aun-
que algunas veces tienen gracia. 
Recordarán ustedes que hace 
j días daban la noticia de no se 
renegando de esos procedimien- j que graves desórdenes que ha-
tos, ahora, que han desaparecí-. bía en Málaga y que los caño-
Señora: 
¡NO L O DUDE! Si desea tener a ¡unto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 




Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparad 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Caial, 5. Teléf. «470 76 
Máqu mas para 
chocolate 
Se vende un móliüo aencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >-
aetft», Ordofio I I . León. 
Doctor M. Garcia Bostamanli 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínioa 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
J a b ó n P a q u i s a n 
Fabricante: José Román Goniáloz 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Paiencia) 
Miguel Pérez 
Contratista dé obras 
Carpintería artística. (58 
rof s e g ú n las cuales P o r t u g a l 
e x p u l s a r á en masa a los j u -
dos i n m i g r a d o s de A l e m a n i a , 
declarando que no es c ie r to se 
les heche del t e r r i t o r i o a los j u 
.. 1 ('d en masa , pe ro como en 
cua lqu i e r o t r o estado bay t a m 
b i é n en P o r t u g a l toda clase de 
elementos, que desdo luego 
hau sido expulsados , d e s p u é s 
de u n severo examen de sus 
antecedentes. 
Es concordan te con l a r e a l i -
dad hacer cons ta r que l a m a -
y o r í a de los expulsados p o r i n 
deseables, e ran j u d í o s . 
H a muerto Rockefelier 
Nueva Y o r k . — £ 1 rey del pe 
t ro leo , uno de los i ndus t r i a l e s 
m á s r i cos del m u n d o entero , y 
m u y conocido p o r sus n u m e r o 
sas obras b e n é f i c a s ba f a l l e c í -




La carrera de este año 
H e c ^ i m o s ei s iguiente edio 
lu; 
INUJ> el D r . !>. Fe rnando A i -
varea i i ü ü n g u e z , P resbuero , 
uanun igo JJocioral de ia bau t a 
i g l e s i a Oateara i y V i c a r i o Ciu-
p i l u i a r del Obispado de L e u n . 
(S. V . ) . 
Por el presente , deseando 
que la p r o c e s i ú n del UOKPÜÍá 
se celebre con l a m a y o r vene-
r a c i ó n y concu r r enc i a , recor -
\ damos a los Kdos . tires. Curas 
I P á r r o c o , sacerdote y c l é r i g o s , ' 
i s i n exceptuar a los r e l ig iosos 
| de esta Ciudad, a o t ros cuales-
qu i e r a que se b a i l a r e n en e l la 
y a l a d e m á s personas a qu ie -
nes incumbe , l a o b l i g a c i ó n que 
t ienen de a s i s t i r a e l la , de con 
í o r m i d a d con lo que dispone e l 
Canon 1.281 del C ó d i g o de D e -
recbo C a n ó n i c o y l a C o u s u t u -
c i ó n C L X X V C de las ¡ ¿ m o d a l e s 
del Obispado, debiendo, en su 
v i r t u d , c o n c u r r i r todos e l 
JUEYES a l a Santa I g l e s i a Ca-
tedra l , a las diez y med ia de 
la m a ñ a n a . 
Los p á r r o c o s , p r e s b í t e r o s y 
c l é r i g o s seculares con sobre , 
peuiz , y touos con la gravoüad 
que corresponde, y los abades 
y seise de las C o f r a d í a s con 
la i n s i g n i a s que se acos tum-
b r a n en la as i s tenc ia de t a n 
augus ta p r o c e s i ó n a que se con 
yoca p o r este ed ic to . 
Y a f i n de que se ejecute y 
l legue a n o t i c i a de todos, m a n 
damos expedir e l presente j u e 
se f i j a r á en e l s i t i o de c o s t u m -
, u i m a d o de n u e s t r a mano 
¡sellado c o n e l Gobie rno Ec le -
s i á s t i c o (S. V . ) y ref rendado 
por el i n f r a s c r i t o , Secretar io 
del Obispado, en L e ó n a v e i n t i -
a i r ó d í a s d e l mes de mayo de 
M i l novecientos t r e i n t a y sie-
te. 
D r . F e r n a n d o Alva rez 
Po r m a n d a t o de S. S r i a . L i c . 
Fe l ipe Gra . A lva rez , M t l a - S r i o 
sura fulminante del establecí 
miento, porque encima de 
que ha subido el pan, no hay 
derecho a que en las hogazas 
de medio kilo falte nada me-
nos que 175 gramos como 
faltaban en las decomisadas a 
estos «ciudadanos». 
Nosotros, cumpliendo con 
nuestra obigación, ya pone-
mo el lugar donde tienen su 
establecimiento para que el 
público sepa quién es el que 
los roba y tome susj medidas 
oportunas. 
Y ahora; ¿Saben ustedes en 
qué consiste el procedimien 
to sevillano? 
Pues sencillamente, en ex 
hibir a estos ma!os es paño1 es 
por todas las calles de la ciu* 
dad con un cartelito adecua-
do al cuello y el pelo al rape. 
Los casinos, bares, cafés, 
farmacias de turno, etc., so 
lamente y desde tan predicha 
hora, dejarán una solamen-
te abierta, cuidando que tanto 
por ella ni por ningún otro 
sitio pueda salir luz al exte-
rior de la calle. 
Asi mismo queda tei minan-
te mente prohibido a todos los 
coches y camiones que ten-
gan necesariamente que cir-
cular p^r el casco de la ciu-
dad desde dicha hora el que 
vayan con los faros encendí 
dos ni tocar las bocinas de 
los mismos; como igualmente 
queda prohibida la circula-
ción por la ciudad en mencio 
nadas horas de todo carrua-
acto de ge que no 
servicio. 
vaya en 
'HÚÚM d e a & e i 
¡Primavera!: Sigue 
riendo con tu sol de 
triunfo. Continúa pa-
ra que regresen pron-
to «banderas victorio' 
sas, al paso alegre de 
la pa»*. 
Para empezar la mañana 
de información^ visitamos 
primeramente la Inspección 
Municipal de Vigilancia. 
Aquí sa nos comunica qu? 
por los Guardias Municipa-
les han sido decomisados 37 
kilos de pan a Avelino Lla-
mazares, y otros tantos \a 
Mmuel Herrero, ya conocido 
en esta sección por idéntica 
* faena*. Se les impuso a 
cada uno de ellos la multa 
de 2$o pesetas. ¡Parece men-
tira que los panaderos <co-
i 
Falanie Espadóla Tradicionalista 
y ile las 1.0. II-8 
Teatro Principal 
x 
HOY, 25 de mayo de (937 
Grandioso 
H las siete y medía de la tarde 
Programa de Estreno 
con ia presentación al público leonés de estas películas italianas y alemanas 




De Dessie a Addis-Abeba R ^ d e I m P e r i o 
La Cruzada del Pan j u s ú d a s o c i a i . 
Amba Aradan AUS italianas. 
Adunata del 9 de Mayo jomada imperial. 
El Congreso de la Libertad ¡patria 1 0 * * 1 
España Una Grande, libre ¡Arriba España! 
Donativos 
bar Cervantes 
Ofrece unas exquisitas 
rien-las. 96 
Callos, con pan y vino, 
Calamares, » » > 
Bacalao al Pil-Pil, » 
Criadillas, » > » 
Cervantes, 4. Telf.* 1222 
me-





A u n q u e n o lo dice e l edic-
to, nos c o m u n i c a n «¡ue 'as ca-
lles que r e c o r r e r í i u la proce-
s i ó n ' s e r á n : P l a i á «ÍC la Cate-
d r a l , cal le ^ u i m i , l i i . a , HeríáV 
ros , E s c o r i a l , «iucrila do Our-
ba ja l , J u a n de A r i o . P laza de 
las T iendas , P l e g a r i a y Gallo 
Nueva, & terminar en l a Ca-
tedral, 
con destino al Patronato Na-
cional Antituberculoso: 
Suma anterior, 24.250 pe-
setas. 
Entregado por don Germán 
Nistal, una cama 250 pesetas. 
Suma y sigue, 24.500 pese-
tas. 
Continúa abierta la suscip-
ción en la sucursal del Banco 
de España y en las oficinas 
de este Gobierno civil. 
Los obreros y empleada s 
de la mina «Teófilo», propie-
dad de hiios de Teófilo Alva-
rez han contri^ uído volunta-
riamente, de sus haberes del 
mes de abúl, para la suscrip 
ción nacional con la cantidad 
de 1.124,' 5 pesetas. 
La Hoja Oficial del Lunes, 
«a entregado por conducto 
del Sr. Gobernador para la MOTOR de gasolina, se vende, 
Suscripcién Nacional, la can- ^ í i ^ í ' v ^ S ^ t a 
udad dt 50 pesetas. si )]a las Muías. 
La romibión Artística de 
jóvenes de la Mata del Pára-
mo, ha entregado con destino 
al mismo fin la cantidad de 
Los contraventores de estas 
disposiciones, serán castiga-
dos con el máximo rigor. 
man* tanto, a pesar deque 
de vez en cuando se les indi 
geste, 
—En el fuzgado de Pri-
mera Instancia nes comuni-
can el procesamiento del bom 
bero fosé Cano Ortiz, y la 
instrucción de un sumario 
por hurto de 100 pesetas 
a D. Leopoldo González 
Murtinez. 
—Ss inscriben en < I Re-
gistro Civil 2 nacimientos 
y 2 defunciones. 
mmmm SECCION — — 
ds Anuncios económicos 
T I E N D A E S P A C I O S A se amen 
da, sitio céntrico, cerca de la I laza 
Mayor de esta ciudad. Ktorraes. 
Domitilo Soto. La Bañez i. 
N E C E S I T A S E contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Raz^n, Burgo Nuevo, 28. 
174,30 pesetas, importe de 
beneficio obtenido en una 
función teatral y la misma 
comisión ha entregado en la 
Jefatura de F . E . Tradiciona-
lista de las J . Ó. N-S la can-
tidad de 100 pesetas. 
COMPRARIA despacho moder-
ao o estilo eepaftol. Informes, c o 
esta AdministraciAa. 
CÉDESE habitación para caba-
Uero estable. Padre Isla 3, cuarto 
^n'ro. 
ADMITIRÍA huéspedes, buenas 
habitaciones, con cuarto de bafio. 
Pensión económica, 
Para informes, en esU Adminto-
t ración. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda. 
núm. 27, primero, dereoha. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá 
lez.—Castrocontriico. 
C O C H E S de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos ^ Jenaro Bezos, plaza del 
Conde, 4, 2.0. Teléfono 1353. 
A L Q U I L A R I A piso amueblado 
por dos o tres meses. Dirigir ofer-
tas a Plaza Mayor, 13, 2.°. 
PÉRDIDA de un roUo de papel 
conteniendo documentos, desde el 
Fielato de a car etera de Asturias 
hasta casa de Melchor Martínez. 
Gratificaré devolución Suero de 
Quifton e, número 4, 3,0. 
C H O F E R , evadido de la zona de 
Asturias, solicita colocación. Mo-
destas pretensiones. 
Razón, Laureano Riera, Barrio 
de Quiñones, 23. 
— f i / Ayuntamiento c€ie. 
bró sesión ordinaria, tratan 
do asuntos de escaso interés 
- — L a Sección de Primera 
Enseñanza nos entrega una 
larga lista—que publican, 
mos mañana—de nombra-
mientos provisionales 
maestros y maestras para 
diferentes escuelas, 
— E n la Casa de Socorro 
son asistidos de varias heri-
das fuan Baile deros, Luis 
González, Carmen Alonso, 
José Luis Rodríguez, Isido'. 
YO López y José Neogoriños. 
Y nada más saliente, 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Teed PROA 
Miguel Carbajo 
Fábrica de harinas 
Cereales - Piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
C A R T E L E R A D E ESPEC 
T A C U L O S pan» hoy, mar* 
tes, 35 de mayo 
mmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmm 
Teatro Alfageme 
Grandiosa sesión de cine so-
noro a las 7 y media tarde 
iFormidable programa 
emocional! 
L a extraordinaria produc-
ción titulada 
El frenle invisible 
Un drama de poderosa técni-
ca, desarrollado eu plena 
conflagración mundial, 
Utiaintereaanlís ma histo¡ja, 
tomada de los anales del 
espionaje. Destino trágico. 
Patriotismo. Escénas gran-
diosas de sacrificio. . 
Emoción del prircipioalü»' 
M<»ftana miércoles, a las siete 
y media de la tarde 
Ola de Gran Gala 
IMPFRIO ARGENTINA y 




E l film le las excelenjias 
inigua'ables. Una verdadera 
producción española. 
Teatro Principal 
Gran sesitin organ-zada 
prr Falange Española 
Tradicionalista de «as 
J. 0. N-S. 




Ruta de imperio 
U Cruzada del Pan 




9 de Mayo 
Jornada Imperta1 
V A Congreso^e 
la Libertad 
Patria L i b * ^ 
CINCO gestos -Vqtie 
la realidad del P ^ ^ d a ^ 
— ^^.««ititi con I? u 
I C U i í W " » » , 
